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Small Farmers Start
Enjoying Better Deal
In Latin America, there has always been a need to
increase the efficiency of myriad small farms. But in
the past, development plans tended to be adopted
whole from North America or Europe. These plans
failed, largely because they did not sufficiently take
into account the resources and aspirations of Latin
American farmers.
To reverse this trend, the Puebla Project in Mexico
used local plans to meet local needs. Puebla set a
precedent for development of similar projects in other
parts of Latin America. The Caqueza Project, in which
the International Development Research Centre has
taken a special interest, is one of these.
Caqueza, 26 miles east of the Colombian capital
Bogota, and four other municipalities - Chipaque,
Ubaque ,  Fosca and  Une- fo rm the  bas i s  o f  t he
Rural Development Project of Eastern Cundinamarca,
generally called the Caqueza Project.
In June of 1971 IDRC approved a grant of $150,000,
which was later supplemented by $44,000, to the
Colombian Agricultural Institute (ICA) for Phase I of
the project. A further $716,000 was approved in
September 1973 for Phase II to enable ICA to develop
an integrated rural development research and train-
ing system.
Forty percent of the Caqueza region’s total area is
unsuitable for agriculture because of topographical
limitations. Slopes, for example, range from 10 to 50
percent, and almost half the area is above 9,200 feet.
A number of rivers flow eastward from the mountains
to the plains but because of uneven rainfall the regime
of these rivers varies considerably; average yearly
rainfall ranges between 38 inches in the driest munic-
ipality and 99 inches in the wettest.
The region has a sparse network of roads, most of
which are concentrated in the better agricultural
areas. The principal road leads from Bogota to Villa-
vicencio, a city of over 60,000 people on the edge of
the eastern plains. This road is paved and carries
almost all the merchandise from the vast plains of
eastern Colombia to Bogota.
Farm sizes in the region vary although 70 percent
of the farms average fewer than 12 acres. The larger
farms are generally found in the upland and mountain
grazing areas, which are largely unsuitable for intense
cultivation. Seventy percent of the farmers own their
land. Initially, corn and potatoes were the dominant
crops,  but they are more commonly grown in associa-
tion with a variety of other crops: beans, kidney beans
and peas.
To obtain more specific information on cropping
practices, yields, costs and returns, a research pro-
gram was established. It promotes adaptive demon-
stration research on farmers’ fields along with socio-
economic research on farmers’ rssoonses  to auestion-
naires, f a rm cos t  accoun t  reg i s te rs  and ’  ~group
interviews.
Some data analyses show that kidney bean/corn
associations produce higher incomes than do either
of these crops when grown with other types of beans.
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Le sort des fermiers
s’amkliore  peu h peu
Ls beso in  s ’es t  toujours fa i t  sentir d ’acc ro i t re
I’efficacite de la multitude de petites exploitations qui
ParS&msnt  I’Am&ique  l a t i n e .  Jusqu’B c e s  derniers
temPS,  o n  etait snClin B y a d o p t e r  d e s  p l a n s  d e
d&veloppement  q u i  Btaient entierement calques  sur
ceux de l’Am6rique du Nord et de I’Europe.  Ces plans
ant BchouB,  en grande  partie du fait qu’ils ne tenaient
P a s  compte  SUffiSamment  d e s  ressources  e t  d e s
aspirations des paysans d’Am6rique latine.
En we de modifier cette tendance, le Mexique  a
mls en  osuvrs le projet Pueb la ,  B ps r t i r  de  p lans
nationaux c o r r e s p o n d a n t  aux b e s o i n s  d e s  auto-
chtones. Ce projet a constitub un precedent  pour la
mise au Point de plans du m&me genre dans d’autres
parties de I’Am6rique du Sud. L’un  d’entre eux eat Is
prolet de Caqueza, auquel  s’est specialement attache
la  Cantrs  d e  R e c h e r c h e s  p o u r  le DBveloppement
International.
Caqueza eat une  agglomeration situ& a 26 miles
& I’est de Bogota, capitale de la Colombie et, avec
quatre  autres localit&, Chipaque, Ubaque, Fosca et
Une, elle sert de base au Projet  de DBveloppement
Rural  du Cundinamarca or iental ,  qua l’on appelle
g&Gralement  le Projet  Caqueza.
En juin 1971, le CRDI a accord6  une  subvention de
$150,000 et plus tard une autre de $44,000, a I’lnstitut
Ag ronom ique  de  Colombie (ICA), relativement B la
p h a s e  l du projet.  U n e  deuxi&me  s u b v e n t i o n  d e
$716,000, attribu& pour la phase II en septembre
1973, permettra a I’ICA de mettre an place un systeme
integrb  de recherche  et de formation pour le d&elop-
pement rural.
Quarante  p. 1 0 0  d e  I’ensemble  de  la  reg ion  de
C a q u e z a  sent incultivables du f a i t  d e s  contraintes
topographiques. Lea pentes Y vent de 10 a 50 p. 100
et pr& de la moitie de la zone depssse  lea 9,200
pieds d’altitude. Un grand nombre de tours  d’eau
s’kcoulent vers I’est i part i r  des montagnes  vers lea
plaines,  mais leur regime  varie consid&ablement  du
f a i t  d e  I’i&gulaW  d e s  pluies; l a  moyenne  d e s
prGpitations antwelles va d e  3 8  pouces dans lea
endroits lea p lus  sacs  a 9 9  pouces dans  lea p lus
humides.
Le r&seau  routier y eat tr& rbduit et la plupart des
voies d’acc&s sent concentr&s  d a n s  lea meilleures
Ggions agricoles. La principale route va de Bogota &
Villavicencio, ville de plus de 60,000 habitants situ&
en bordure des plaines orientales. Cette route rev&w
sert B transporter vers Bogota la quasi-totalit  des
produits provenant des vastes  plaines de la Colombie
orientale.
La taille des exploitations de la region eat variable,
mais 70 p. 100 d’entre elles ont en moyenne  moins de
12 acres. Lea plus grandes  se trouvent g&+ralement
dans lea zones de patwage des hautes terras et de la
montagne, lesquelles ne permettent pas pour la plu-
part une  culture intensive. Soixante-dix p. 100 des
exploitants sent proprietaires de leurs terres. Le mai’s
e t  la  pomme de  terre cons t i t ua ien t  au t re fo i s  lea
cultures dominantes, mais ceux-ci sent maintenant
cultivk le plus souvent  en association avec d’autres
plantes: f&es, har icots d’Espagne  et pois.
Un programme de recherche a 6% mis en place en
we d e  rassembler des renseignements  p l u s  PreCis
sur les mbthodes  de  cu l tu re ,  l es  rendements ,  les
recettes et les co0ts. II est bask sur des recherches
et sur des d6monstrations s6lective.s effectukas dans
les champs des agriculteurs, sur des recherches
socio-Bconomiques  effectGas B partir d e  leurs r&
ponses g des questionnaires, de la tenue d’une comP-
tabilitb des co&  et des interviews avec des groupes
d’exploitants.
Selon certaines analyses de don&es, I’aSSOCiatiOn
ha r i co t  d’Espagne/ma’is p rocu re  des  revenus  PIUS
Blev6s que  ne le fait chacune  de ces espk?s CUltiV&S
avec les autres  types de haricots. L’association f&es/
pommes de terre produit cependant  trois fois plus qua
l’association f&es/mais car on utilise en general  das
engrais pour les pommes de terre et rarement  pour
le ma’is.
Certaines planks potaghres,  cultivees c o m m a
culture secondaire, ant donn6 des rendements plus
importants que ceux des cultures traditionnelles, mais
elles n&xssitent  des  facteurs de  p roduc t i on  p l us
importants et se traduisent par des recettes dent le
niveau varie davantage.  L a  comparaison  d e s  rende-
men&  obtenus  par les m6thodes  traditionnelles avec
ceux obtenus en culture exp6rimentale dans la m&me
region a rkw% des poSsibilit&  de doubler le rende-
ment de?. pommes de terre et presque  de tripler celui
du ma’is.  E n  outre, selon les p r e m i e r s  r&ultats
obtenus, le p a s s a g e  B d e  nowelles p r o d u c t i o n s
Semble prometteur sur le plan des recettes et par
con&quent  au plan de l’accroissement des revenw
de? agriculteurs.
A  I’heure  actuelle, le revenu annuel moyen p a r
habitant s’&ablit  & environ $85 dans la rhgion,  et plus
des trois quarts de ce revenu proviennent de I’agri-
c u l t u r e .  &ant donn6 que  l a  taille moyenne d’une
famille est de 7.5 personnes,  le revenu familial moyen
est d’environ $638.
Les spkialistes du CRDI affect& au projet Caqueza
comprennent  un agronome,  un agrotknnomiste,  un
socio&onomiste e t  un anthropologue.  L e  CRDI leur
a demand6 de faire partie des Bquipes de terrain
dirigks et encad&s par les Colombians au lieu de
les affecter comma conseillers aupr&s des dirigeants
de I’ICA.
Le Centre a pr6fM  cette politique en grande  partie
du fait que la recherche et la mbthodologie mises en
oeuvre  dans c e  projet sent s i  nouvelles que  peu d e
conseillers, Btrangers  ou locaux,  e n  avaient une
expWance  solide. L e  CRDI s’est done assuk le
contours  d e  spkialistes q u a l i f i e s  mais leur a  de-
mand6 d’&tre a u  depart d e s  “ex&Mants”  plutbt que
des conseillers. Le fai t  d’avoir ainsi travail16 dans
des conditions et g un niveau normalement  inconnus
du possesseur  d’un doctorat leur a procur une
exptkience beaucoup  plus valable et leur a permis de
connaitre de plus p&s les difficult& d’un agriculteur
moyen.
Caqueza’s rolling countryside
R6gion de Caqoeza:  paysage de co/lines
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Ce mode d’action exigeait que  les &rangers, d&
tenteurs d’un diplBme  d’6tudes  sup&ieures,  soient  en
mesure de se mouvoir a l’aise entre les paysans et les
echelons de base et superieurs d’un service public.
Cela impliquait pour les agents du CRDI une veritable
symbiose  avec I’Bquipe du projet aux stades  d e  l a
formulation et de la formation, par exemple en mettant
les chercheurs locaux au contact direct des paysans,
tout en Bvitant  aux agents du CRDI d’avoir a g&w  le
projet.
However, beans with potatoes produce three times
as much as beans with corn because fertil izer is
usually used with potatoes and rarely with corn.
Some horticulture crops, grown as a second crop,
have been found to produce much higher yields than
traditional crops. But they require higher input levels
and produce greater income variation. In comparing
yields obtained by traditional methods with those
obtained by experimentation in the Same area, poten-
tials for doubling the yield of potatoes and nearly
tripling the yield of corn were noted. Moreover, early
results indicate promising returns from shifting pro-
duction emphasis to horticultural crops and thereby
increasing farmers’ incomes.
Present average annual per capita income in the
area is approximately $85, more than three-fourths of
which is derived from agriculture. Since family size
averages 7.5 persons, the average income per family
is about $638.
IDRC’s staff contribution to Caqueza comprises an
agronomist, an agricultural economist, a sociologist-
economist and an anthropologist, But instead of loca-
ting them as advisors to top ICA personnel, IDRC has
asked them to work as part of a field team directed
and staffed by Colombians.
This approach was adopted in part because the
project’s research and methodology are so new that
few foreign or local advisors have had valid experi-
ence. For this reason IDRC hired staff who had ad-
vanced training but who initially would be “doers”
rather than advisors. The fact that they worked under
conditions and at a level where Ph.Ds  do not normally
operate gave them greater experience and exposed
them more intimately to the problems of the ordinary
farmer.
Such an approach puts a strain on the foreign Ph.D
in that he must be able to move easily between the
farmer and both junior and senior divisions of a na-
tional service. This has meant that the IDRC staff has
been closely involved with the project team in training
and formulating-for example, by bringing local re-
searchers in contact with farmers-while at the same
time avoiding management of the project,
The growing acceptance by ICA of Caqueza results,
however, has created an increased demand for IDRC
staff to participate more closely in policy discussions.
Because of these increasingly favorable results,
ICA has given more priority to increasing the number
oi rural development projects. The Colombian Minis-
ter of Agriculture has requested ICA to have 28 such
projects operating by the end of 1974, and it is ex-
pected that this number will eventually increase to
perhaps as many as 100. ICA is aware that it has
become the leading national institution responsible
for integrated rural development, and this has precip-
itated an institutionalisation  of its management and
helped to establish policies for guiding consolidation
of development projects.
Barry Nestel, Associate Director of IDRC’s Division
of Agriculture, Food and Nutrit ion Sciences says:
“Much of the progress to date in Caqueza can be at-
tributed to the approach to rural development that
has characterized ICA’s leadership during the past
three years.”
A number: of professionals have been given short
cour?.es  by ICA to prepare them for new projects,
L’accueil de plus en plus favorable fait par I’ICA
aux r&ltats d u  projet Caqueza  a  entrain&  une de-
mande accrue de participation plus Btroite  des agents
du CRDI aux Bchanges de vues sur les orientations a
prendre.
Du fait Bgalement  de ces r&ultats de plus en plus
favorables, I’ICA accorde  une priorit& grandissante a
l’accroissement du nombre des programmes de de-
veloppement r u r a l .  L e  Mini&e d e  I’Agriculture d e
Colombia a demand& B I’ICA de mettle en oeuvre 28
programmes de cette nature avant la fin de 1974, et il
est bien possible que  le nombre de ces programmes
finisse par atteindre la centaine. L’ICA est conscient
du fait qu’il est devenu I’organisme  national dirigeant
du dt%eloppement  r u r a l  int8gr6,  c e  q u i  a  accel&e
son officialisation administrative tout en favorisant la
m i s e  a u  p o i n t  d e  principes directeurs permettant
I’harmonisation des projets de d6veloppement.
Selon Monsieur Barry Nest& Directeur Associb  de
la Division des Sciences de I’Agriculture, de I’Alimen-
tation e t  de  la  Nu t r i t i on  du CRDI,  “L’essentiel des
progr&s accomplis B c e  jour B C a q u e z a  p e u t  &tre
attribub B l a  man&e  d ’ a b o r d e r  le developpement
rural voulue par la direction de I’ICA au tours  des
trois ann&as  BcoulBes.”
L’ICA a dispense des cows acc@r& a un certain
nombre de special&es  afin de les preparer aux nou-
veaux projets.  Cette formation comportait des tours
reglementaires suivis de stages sur le terrain avant
qu’ils ne soient  af fect& aux nouveaux  programmes.
Six Btudiants  ant terming leurs theses  de maitrise &
Caqueza et 15 autres  travaillent a des theses du m&me
g e n r e .  S u r  les s i x  q u i  ant termin&  leur these, l’un
travaille avec I ’ I C A  B l a  planification agricole, un
autre  enseigne  B l a  Faculte  d’Agriculture  d e  I’Uni-
versitb N a t i o n a l e  e t  les quatre autres participent  B
des programmes, au niveau de I’ex6cution.
Au tours  de la phase II du projet Caqueza, I’ICA a
au e n c o r e  davantage  recours  aux i n s t a l l a t i o n s  du
projet et ce, en vue de diffuser au personnel de
terrain des tours  de formation ac&.l&&.  D’ici I’an
p r o c h a i n ,  une  vingtaine d’btudiants Colombiens  ef-
fectuant leur maitrise au Mexique  ‘vent revenir travail-
ler aux p r o g r a m m e s  d e  d&eloppement  r u r a l .  L a
qualit&  croissante de la formation locale dispens&a en
Colombie,  jointe B I’exp&ience q u e  les Btudiants
Colombiens  ant acquise  en travaillant dans le cadre
des projets mexicains, permettent de pr&oir  que la
Colombie sera bientBt  e n  mesure d e  f o r m e r  d e s
diplom&  mieux adapt& aux programmes de develop-
pement de la pet i te agr icul ture que  ceux form& &
Yetranger.
C’est  essentiellement e n  Ambrique latine que  s e
fon t  sen t i r  aujourd’hui les retomb&?s internationales
du projet Caqueza, bien qua des contacts aient d&je
6th Btablis  avec des programmes de developpement
These comprise formal course work followed by in-
service training prior to placement in new projects.
Six Master’s theses on Caqueza have been completed,
with approximately 15 others in progress. Of the six
students who have completed their theses, one is
working in ICA in agricultural planning, one is teach-
ing in the Agricultural Faculty of the National Univer-
sity and the other four are engaged in projects at the
operational level.
Farm workers clearing hills in the Caqueza area
Dans  la r&ion de Caqueza,  des oovriers  agricoles
defrichent  /es co/lines
In Phase II of Caqueza, ICA has expanded use of
the project for short training courses for field person-
nel. Within the next year some 20 Colombians studying
for Master’s degrees in Mexico will return to work in
rural development projects. The increasing quality of
local training in Colombia, coupled with the experi-
ence Colombian students have had with projects in
Mexico, suggests that Colombia will soon be able to
produce graduates more suited for small farm de-
velopment programs than graduates trained abroad.
To date, the international implications of Caqueza
have been felt largely in Latin America, although con-
tact has been made with rural development programs
in Senegal, Ethiopia and other areas. But Caqueza
has nonetheless attracted visitors from Africa and Asia
as well as North America. The project has generated
much new information -particularly on small farmer
behav io r  and,‘fisk  avers ion -a long  w i th  a  be t te r
understanding of l inkages between technical and
socio-economic problems associated wi th rural
change.
rural au SBnBgal,  en tthiopie et ailleurs. Caqueza a
attire tout autant  de visiteurs d’Afrique et d’Asie que
d’Am&ique  du Nerd. Ce projet a permis de recueillir
d e  nombreux  renseignements  nouveaux,  notamment
sur le comportement du p e t i t  agriculteur  e t  sur sa
crainte du risque, tout en permettant de mieux com-
prendre  les l iens entre les probl6mes  d ’ordre tech-
nique et d’ordre sock-Bconomique  qui sent associ&
& I’Bvolution  du monde rural.
This knowledge represents an effort to develop a
Colombian approach to rural development rather than
an attempt simply to transfer the foreign technology
in which most of the ICA senior staff were trained.
There can now be a closer relationship between
indigenous research and rural development, and
establishment of new methods to train staff for truly
local rural development programs.
Ces connaissances  nowelles sent le fruit des initia-
tives prises par la Colombie  en vue de mettre au point
une  mbthode o r ig ina le  de  d&?loppement  ru ra l  au
l i e u  d e  tenter t o u t  simplement d e  proc6der  h un
transfert de la technologie &rang&e  a laquelle avaient
6% form& la plupart des dirigeants de I’ICA. Gr3ce
& ces m&mes  initiatives, il est maintenant possible
d’6tablir des rapports plus Btroits  entre  la recherche
autochtone  et le d&eloppement  rural. On pourra ainsi
mettre  au point de nouvelles methodes  de formation
du personnel B des programmes  de d&veloppement
rural qui soient r&llement valables au plan national.
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